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Introducció 
Els jocs són manifestacions socials i cul- 
turals que projecten una manera concreta 
de relacionar-se les persones que els pro- 
tagonitzen. En tot  context, ent&s en coor- 
denades d'espai (geografia concreta) o 
temps (&poca específica), les característi- 
ques de qualsevol col.lectiu poden adqui- 
rir connotacions singulars, fruit de I'especi- 
ficitat de relacions que el caracteritzen. Per 
aquest motiu, serveixen d'ulleres per 
conPixer millor la realitat complexa i dini- 
mica que esdevé qualsevol col.lectivitat. 
El present estudi és un Programa de 
Recerca realitzat en el marc de I'lnventari 
del Patrimoni Etnologic de Catalunya 
(IPEC) del Centre de Promoció de la Cul- 
tura Popular i Tradicional Catalana. S'ha fet 
en el terme municipal de Tirrega, ja que 
aquesta localitat es considera el centre 
neuralgic de la comarca de I'Urgell, a la ve- 
gada que esta envoltada d'altres localitats 
que funcionen com a "unitats satPl.litM en 
termes d'influ&ncies i condicions sociocul- 
turals. 
Metodologia 
AtPs que el joc tradicional esdevé una 
realitat dinimica, que va canviant en cada 
territori i epoca, per poder-lo interpretar 
s'ha de seguir un apropament contextua- 
litzat (cf. Parlebas, 1 98 1 ; Lavega, 2000). En 
aquest marc metodolbgic el desenvolupa- 
ment de la recerca ha seguit les següents 
fases (cf. Gil, 1 994): 
FASE PREPARATORIA 
En el disseny del present estudi es va 
definir I'objecte d'estudi dels jocs tradicio- 
nals en el terme municipal de Tirrega (la 
ciutat de Tirrega i els pobles del Talladell, 
Claravalls, Santa Maria de Montmagastrell, 
Riudovelles, la Figuerosa i Altet). 
FASE DE TREBALL DE CAMP 
Fonamentat principalment en I'ús de 
fonts orals (s'han fet 16 entrevistes). 
Pel que fa a les estrat&gies per a la se- 
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Objectius de I'estudi 
Els propbsits principals de la recerca es 
concreten en els apartats següents: 
Identificar els jocs tradicionals repre- 
sentatius al terme municipal de Tirrega i 
crear una base de dades, a partir de I'en- 
registrament de fonts orals, que pugui ser- 
vir d'eina de futures recerques i actua- 
cions. 
Descriure les regles i les condicions 
de I'entorn lúdic per tal de fer una visió 
contextualitzada d'aquestes manifesta- 
cions. 
Iniciar una primera reflexió envers 
I'anilisi de la cultura lúdica tradicional del 
terme municipal deTarrega amb relació al 
seu context rural. 
jocs d'opos!c;Ó amb tres estructures In- 
teractives dlferents I contra I pllota a 
mi-, tots contra tots -la trena, carretons, 
rutlla, gep, flendl de boles, baldufa, palet 
(amb patacons)- , i contra tots -gata, 
panada, lo morral, galllna cega, I'esparden- 
ya, I'anelleta-, jocs de coi ic~orceld apoa:!6 
amb duels slm&tr,cs --pllota a mi-, duels 
aslmetrlcs --I'olla I cavall fort--, I sltua- 
clons paradoxals o ambivalents -4 can- 
tons 
Per altra banda, s1 es considera que ca- 
da grup d'aquests jocs presenta un ventall 
molt enrlqu~dor de sltuaclons problema, 
dedulm que els jocs tradlclsnals oferien un 
"currículum morrlu" extraordlnir~ament 
plural, I eren una font Inesgotable d'aprc- 
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lecció d'informants, s'han seleccionat infor- 
mants de tots els indrets que constitueixen 
la unitat geogrifica i cultural del municipi 
deTirrega.Ates que la nostra preocupació 
se centrava sobretot en els jocs d'abans, 
hem dirigit I'atenció a persones grans dels 
diferents indrets esmentats del municipi de 
Tirrega, bes tPcniques principals utilitzades 
han estat les entrevistes en profunditat se- 
miestructurades i el diari de camp. 
FASE ~'ANALISI  EMP/RICA 
Per a la disposició de les dades s'ha se- 
guit el model de fitxa facilitat pel Centre 
de Promoció de la Cultura Popular iTradi- 
cional Catalana, incorporant alguns ajusta- 
ments a I'especificitat del joc tradicional. 
Calia garantir una descripció exhaustiva 
tant de les regles dels jocs (Iogica interna, 
cf. Parlebas, 1999) com de les seves condi- 
cions contextuals (Ibgica externa, Parlebas 
1999). La visió del text i context dels jocs 
es realitzi seguint les directrius d'un model 
sistitmic i estructural (Lavega 1995). 
Pel que fa a I'estructuració de les dades, 
la seva categorització, segons les regles i el 
context, s'ha fet a partir d'una concepció 
sist2mica. El joc, entes com a sistema de 
regles (praxiologic), s'ha classificat i analit- 
zat a partir del criteri d'interacció motriu 
(Parlebas, 1999); mentre que el context 
del joc entes com a sistema sociocultural 
s'ha estudiat atenent els components i les 
seves relacions sistemiques: les zones de 
prictica en cada localitat, els moments de 
joc, el tipus de protagonistes, o les carac- 
terístiques del material.., 
Pel que fa a I'extracció i verificació de 
conclusions, aquests primers resultats es- 
devenen una aproximació al que ha d'és- 
ser I'anilisi completa del patrimoni lúdic de 
la comarca de I'Urgell. 
Resultats 
L4 LOGICA INTERNA DELS JOCS TRADICIONALS 
A- YUNlClPl DE TARREGA ( E ~  TEXT) 
La mostra de jocs obt~nguda (49 jocs) 
ens reafirma la rlquesa motrlu que acom- 
panya la motrlcltat lúdlca tradlclonal a T i -  
rrega, atesa la gran varletat de regles Cani- 
IISI realitzada confirma els trets seguents 
Per una banda, els jocs presenten nlvells 
d'lnteracc~ó motrlu ben dlferents 
a) jocs pacomotors -palet, la setmana 
(semblant al palet), ossets (clnquetes o to- 
dos), carretons, rutlla, la ratlleta, I'anella, la 
cucanya, pares berenats (arglla I soroll) I'a- 
nelleta I les bltlles 
b) jocs sooomotors Ressaltem les se- 
guents categories 
JOCS de cooperaoó -el vellet se n'alca 
(JOC dansat), matarlle (JOC dansat), la bolan- 
gera (JOC dansat) saltar a corda 
LA LOGICA EXTERNA CELS ,OCS TRADlGlOhALS 
AL MUNICIPI DE TARSEGA (EL CONTFXT) 
De la matelxa forma que en ['apartat 
antenor; les condlclons en el context dels 
jocs tradlc~onals han esdevingut molt plu- 
rals Donada la llmltacló en I'extensló del 
present artlcle nom& mostrarem algunes 
dades representatives dels protagonistes I 
el mater~al 
a) Els protagonistes dels jocs. S'han Is- 
calitzat jocs clarament masculins Ópata- 
cons, baldufa, bitl:ed, femenins ócorda, bo- 
langera, morraló, i mixtos Ógallina cega, es- 
pardenyeta, rutllaó. Així mateix jocs infan- 
tils óla trena, pares berenatsó, d'adoles- 
cents ópilota a mi ,  cucanya, morral- i de 
gent adulta Óles bitlles, la cordera i I'anella. 
Cadascun dels jocs facilitava un conjunt 
d'aprenentatges associats als rols de gkne- 
re i d'edat que calia considerar en aquella 
societat tradicional. Així, mentre les noies 
participen de jocs de cooperació i amb 
desafiaments senzills, els dels nois són so- 
bretot antagonics acompanyats de desafia- 
ments de forca i d'apostes -boles, pata- 
cons, monedes-. En la vida adulta, en els 
homes els premis són sobretot diners (en 
les bitlles, en I'anella.. .) i també algun ani- 
mal amb un valor apreciat (per exemple el 
pollastre en el joc de la cucanya, o el cor- 
der en les curses de la cordera...). 
b) Els materials de joc El present apar- 
tC1t cdevC una de les expressions més re- 
presentdt~ves a I'hora de cons~derar el 
context dels jocs Amb I'esforc de slntetlt- 
zar el drscurs, destaquem els dos trets lm- 
portants 
Jocs amb Ús d'objectes obtinguts de 
I'entor-n rural més proper jocs arn!, estns 
d'on~mols (per exemple les clnquetes o to- 
dos jugats amb ossos, els astrigals de xal), 
j ~ m m b  estris vegetals (per exemple, 1'6s 
d'ossets d'albercoc que es foradaven I ser- 
vien d'estr~ lúdlc), jocs amb estols matenals 
(per exemple, jocs que fan ús de pedres o 
rajoles com el palet o la setmana) o tam- 
be de trossos de fang o arglla (pares bere- 
ndts),jocs amb estns obt~nguts de peces de 
vestro (per exemple, la trena o lo morral 
que fan Ús de la bufanda I del mocador, I'a- 
nelleta, jugat amb anells, la galllna cega, que 
empra un mocador; I el joc de I'esparden- 
yd, que empra aquest calcat típ~c de I'en- 
torn rural) 
jocs amb un Ús rec~clat dels objectes 
cn molts casos, s'ldent~fiquen mult~tud 
d'objectes que desprks de reutll~tzar-se en 
drfcrents crrcumstanc~es, garant~en un pro- 
ces de reciclatge envoltat per un ventall 
lncsgotable de posslbll~tats lúd~ques Per 
1l.lustrar el que estem d~ent esmentarem 
alguns exemples a) en els carretons s'em- 
prdven les fustes de ca~xes 1 els corxlnets 
que eren omnipresents en els garatges de 
rodes, b) els co~x~nets de ferro tornaven a 
estar presents en els jocs de boles com 
I'ouet o el flendlt, c) les baralles de cartes, 
un cop quedaven velles per jugar els 
adults, esdevenien patacons d'lnfants, d) les 
lldntes de blc~cleta o les anelles de les bó- 
tes de VI servlen per fer se magnífiques 
rutlles amb les quals demostrar I'habllltat 
de fer rodar aquelles peces de llanta clrcu 
lars, e) el joc amb pots I carbur emprava 
pots de llauna de conserva de tomata I 
tamb4 carbur per fer llum a les cases a~xí 
com Ilumlns, f)  en alguns jocs com el palet 
tambC s'empraven els talons de sabates 
velles per fer punterla, g) molts jocs de 
corda cs pract~caven fent servlr la corda 
d'espart tan emprada com a elna de tre- 
bdll en I'entorn rural, h) en el joc de pllota 
a mi ,  sovint els protagonistes es podien fer 
pilotes amb tires de goma obtingudes de 
les cobertes de bicicleta. 
Últimes reflexions 
Els resultats obtinguts evidencien una 
estructura profunda associada als jocs tra- 
dicionals. La mirada atenta de les seves ca- 
racterístiques ens permet justificar que es- 
tan associats a una clara funció integrado- 
ra. 
D'una banda les regles dels jocs, tan di- 
verses i a la vegada dirigides a qualsevol 
genere o edat dels protagonistes albiren 
aquesta integració de tots els sectors de la 
població. Perb les persones no només ju- 
guen, sinó que al mateix temps aprenen a 
relacionar-se amb el seu context. Els mate- 
rials de jocs participen d'un procés perso- 
nalitzat, i de reciclatge en qui: cada jugador 
els dóna vida a partir de la seva obtenció 
en I'entorn animal, vegetal o material més 
proper: 
Encara que no s'ha desenvolupat en 
aquest article, I'estudi ens mostra que 
qualsevol zona del poble podia servir d'es- 
cenari dels jocs (la casa, el carrer; la placa, 
el costat de I'església, I'era ...). A la vegada 
els jocs seguien un ritme temporal molt 
harmbnic amb el calendari rural; hi trobem 
jocs per a cada estació de I'any, i també per 
determinades condicions meteorologiques 
(quan fa sol, després de ploure ...) 
Entre les influencies que reben els jocs 
destaquem I'escola com a institució educa- 
tiva i integradora per excel.l&ncia, així com 
I'església, en una societat on les creences 
religioses tenien gran ressb. Aixo significa 
que determinats rols dels jocs (protagonis- 
tes), moments, escenaris, materials i premis 
tindran una relació directa amb aquestes 
dues realitats socioculturals. 
Enmig d'aquestes influencies també 
apareix en Última instincia I'esport, el qual, 
amb un sistema organitzatiu singular; que 
pretén la comparació de resultats, el con- 
trol d'un calendari i de categories entre els 
protagonistes, fa que alguns jocs tradicio- 
nals a poc a poc es vagin convertint en es- 
port. El cas més representatiu són les bit- 
lles. 
Finalment, els jocs com a realitats lúdi- 
ques dinimiques són sotmesos a cons- 
tants transformacions. Cestudi de la Ibgica 
interna i externa dels jocs tradicionals ens 
permet veure els següents canvis més sig- 
nificatius: I'esportivització d'alguns jocs, la 
industrialització i la perdua del component 
"ecolbgic" i artesanal dels estris de joc, la 
perdua de la pluralitat d'espais de jocs (es- 
tandardització d'espais concrets), la perdua 
del calendari dels jocs (perdua de I'antic 
calendari tradicional), la dessacralització 
dels jocs (perdua i distanciament de I'antic 
calendari religiós), substitució de I'antiga 
aposta per un desafiament de punts, i dis- 
minució dels jocs amb premi i dels premis 
populars en les festes majors. 
